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GENERAL ELECTION 1966
OFFICIAL TABULATION
COUNTY OFFICERS
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TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Precincts 1
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic
Poland,
Turner,
Wales,
Webster.
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A m ity , 
A s h la n d , 
B a n c ro ft, 
B e ne d ic ta , 
B la in e , 
B rid g e w a te r, 
C a rib o u ,
C astle  H ill,  
C hapm an, 
C ry s ta l,
D y e r B ro o k ,
r  E a g le  L a ke ,
E a sto n ,
F o r t  F a ir fie ld ,
F o r t  K e n t,_______ ;___1
F re n c h v ille , 
G ra n d  Is le , 
H aynes v ille , 
H e rse y , 
H od gd on , 
H o u lto n ,
Is la n d  F a lls , 
L im e sto n e , 
L in n e u s , 
L it t le to n , 
L u d lo w , 
M ad aw a ska , 
M a p le to n , ■
M a rs  H ill,  
M a sa rd is , 
M e r r ill,  
M o n tic e llo , 
N e w  L im e ric k , 
N e w  Sw eden,
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O rie n t,
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TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland, i u \  ¿ y
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
W interville,
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Gape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Harpswell,
— I
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precincts 1
W ard 4
W ard 6
TOWNS
Portland,
W ard 6
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
District 1
District 2
District 5
Standish
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Windham,
armouth,
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TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
Wüten,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
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Amherst,
Aurora,
Bar Harbor, /COJ
Brooklin
Brooks ville,
Bucksport,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth, j o ü l J
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin.
Gouldsboro,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island, V
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Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
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Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W a r d s
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Litchfield,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
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Rome,
Sidney,
Vassalboro,
Vienna,
Watervflle,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner,
W indsor,
Winslow.
Winthrop,
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Appleton,
Camden, / / A X .-ll£ 5 L
Cushing, ¿ßML
Friendship,
North
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
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Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden
Edgecomb,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
W estport,
WhitefiekL,
Wiscasset,
PLANTATIONS
Monhegan,
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Mexico.
Norway,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
W aterford,
W est Paria,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
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Alton,
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
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Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
Blast Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Holden,
Howland,
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Hudson, ' 
Indian
Kenduskeag,
Lagrange,
Levant,
Lincoln,
Lowell, 
Mattawamkeag,
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Millinocket,
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Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
________
________
Winn,
W oodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
_______________
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Kingman District,
Seboeis,
W ebster,
_________
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Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangervüle,
Shirley,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Elliotteville,
Lake View.
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Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topeham,
W est Bath,
W oolwich,
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Jackman,
Madison,
District No. 1
-----------
Dennistown,
ighland,
W est Fo:
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Islesboro,
Jackson,
Lincolnville,
Montville,
Northport,
Palermo.
Prospect,
Stockton Springs,
Swanville.
Thorndike,
Waldo,
: .
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Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
D anfortb —
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
W ard 1
\ / / < ?/V7
Jonesboro,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
L Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
—
TOWNS
Pembroke,
Voting District,
Voting District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
_____
____________
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Alfred,
Arundel,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennel
Kennebunkport,
Lebanon,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
_________
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Sanford,
F irst District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro
Wells,
Ogonqnit Voting District
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